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2001 Cedarville University Women's Cross Country Results 
Individual Legend: Sept.1 Sept. 15 Sept. 22 Sept. 29 Oct. 5 Oct. 19 Nov.3 Nov.10 Nov.17 CC place - Overall place Rio Grande Midwest Friendship Greensboro All-Ohio WIimington AMC NCCAA NAIA Time Invitational Colleglate lnvlta1ional Invitational Invitational Champ. Nationals Nationals 19 runners 286 runners 151 runners 145 runners 239runners 114 runners 120 runners 153 runners 238 runners 
Cedarville Team Place 1st of 1 6th of 24 1st 0112 1stof19 3rd of 35 1st of 12 1st of 13 1st of 22 1st of 28 Overall Team Champion Cedarville Calvin Cedarville Cedarville Kent State Cedarville Cedarville Cedarville CedalVille Individual Winning Time 19:46 18:05 17:53 18:35 17:59 18:17 18:28 18:19 17:24 
MEGAN DULIN 10-12 12-187 12-69 12-36 15-78 14-69 Fr· Telford, PA 23:09 21:16 21:26 21:12 23:14 22:11 
JENNI GERBER 16·19 17-248 17-104 14-67 JV 16-84 16-84 Sr - Dover, OH 25:49 23:08 22:43 22:05 23:30 23:54 22:53 
ANDREA GRIGORENKO 9-11 10-181 11-58 10·27 JV 10·24 10-46 Jr - Ellettsville, IN 22:57 21:07 21:06 20:40 21 :10 20:50 21:22 
KIM McNEILANCE 4-4 6-65 6-19 5-6 5-50 6-10 5-83 Jr • Livonia, Ml 20:43 19:36 19:34 19:42 19:58 19:59 19:46 
ERIN NEHUS 1-1 1-2 1-1 1-9 1-1 1-1 1-1 1-3 Jr - Gallipolis, OH 18:05 18:34 18:35 18:45 18:17 18:28 18:19 18:16 
JENNIFER NIKERLE 6-6 8-107 9.47 9-23 6-98 5-7 7•18 7-28 So - Marietta, GA 21:15 20:11 20:34 20:35 20:39 19:41 20:01 19:49 
RENEE RALL 7-7 4-51 5-18 7-14 7-110 DNF 8-26 Fr • Engadlne, Ml 21:24 19:24 19;33 19:58 20:53 20:18 
SARAH ROBERTS 2-2 3·32 4-6 3.3 4·32 4-6 3-6 4-8 4.59 So· Vicksburg, Ml 19:58 19:07 19:06 18:53 19:37 19:11 19:02 18:54 19:25 
JEN ROMAN 5-5 7-80 7-22 6 -7 7-11 6-16 5-22 7-136 Jr - Penn Yan, NY 21:10 19:47 19:40 19:43 19:59 19:52 19:45 20:15 
KATIE RULAPAUGH 16-18 14-233 16-93 17-79 JV 14-55 16-77 Jr · Sheffield, IA 25:10 22:32 22:21 22:33 22:18 21:53 22:34 
KATIE SCHAUER 12-14 15-237 14·74 15-68 JV 11-40 11-50 Fr· Muskego, WI 23:15 22:38 21:46 22:07 22:20 21:24 21:41 
LIBBY SHORTT 13-16 13-223 15·90 16-69 JV 13-46 12-51 Fr - Cedarville, OH 24:09 22:11 22:11 22:08 22:14 21:33 21:45 
ELIZABETH TEGGE 14-17 16-241 13-72 13-50 JV 12-43 13-57 Fr • Cincinnati, OH 24:10 22:55 21:41 21 :35 21:56 21:31 21:54 
JENNIFER TETRICK 1-1 2-9 2-3 2-2 2-16 2-2 2-4 2·4 2-12 Jr - Redding. CA 19:46 18:40 18:49 18:43 19:06 18:19 18:51 18:42 18:36 
MAREN ULLESTAD 8-9 9-167 10-48 11-30 JV 8-12 9-30 So - Beavercreek, OH 21:36 20:59 20:38 20:51 20:57 20:00 20:30 
ABIGAIL WINBURN 11-13 11·182 8·42 8-17 JV 9-13 5-15 6-25 6-113 Fr - Tulsa, OK 23:12 21:08 20:20 20:16 20:30 20:08 19:46 19:47 20:05 
HEIDI WRIGHT 3.3 5.57 3.4 4-4 3-19 3.3 4.7 3.5 3-29 Jr • Farmington Hills, Ml 20:00 19:33 18:51 18:54 19:13 18:27 19:15 18:43 18:53 
